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Abstract
1. Die Azetonkorperaucheidung im Harn von hungernden Hundinnen wird in vielen Fallen
am 2. Tage nach der Karenz vermindert, obwohl sie im Laufe der Hungertage innerhalb ziemlich
weiter Grenzen schwankt. 2. Bei hungernden Hundinnen wird die Azetonkorperauchei dung im
Harn durch Zufuhr von Cholsaure vermebrt. 3. Durch Hunger wird der Gehalt an Azeton im
Blut nicht beeinfluβt, wohl aber wird der an Azeteigsaure etwas vermehrt. 4. Durch Zufuhr von
Cholsaure wird der Gebalt an Azeton sowie Azeteigsaure im Blut von hungernden Hundinnen
vermehrt.
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